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"IiUNCIO,;
P RECIOS DE SUSCR] PCION
J(lM: trimeslre.. . .Una pe~el3
Piltra: semestre.. . 2'MI CI
Se publica 108 Jueves
•
para lirnit;lr la delincllt'llcia? :\ó,
porque la utilidad de r.lIaJquicl'3
lH'lIa, como \Oll:l illSlilucion juridi.
('a, :;ieml)re debe estar subordina-
da ti su juslicia inlrillseca )' a la
I,'y de bi"Il, y con ('/la, ¿et'llllll 110-
der' re5Iablcc(~l' el ¡lt'fecho l)Prlur-
hall 11 cuando por la muerte se drs-
1"lIye una existencia y ¡:c:inlpide
la cOl'rr'l~r,ióll?
Olvidan "sus derensOl'es que la
prna Jt~"e COllsislir en medios mu-
l'ales, IHll'qllr. siendo ellltlmbl'e Si'l'
de esririlll director de la vida, lo
qtlc jIlSlifh~i1 la p(!na es algo, ese
algo que 110 siendo matel'ial.au.
mrllt3 l(1 sufl'ir y ltl d,esdie;ba.
No hall pal'ado rniclIles.:eJl:que
10 que en pi reo hay de incompa.
tibie con lo sociedad, 110 es la '1itl3
L1e :lqllél, sino el :IlJUso que hizo
de ~u libertad, por lu clIal suficien-
te)' casi sobr3do es reslringirscl:t,
p,.rn cnn segul'idad y eficacia.
No recuerdan que el E.Hado es
sociedad organiz,", 13 para realiz3r
cl Dereeh 1, fiel'!) janlils pl)r 1" ruer-
zai si acaso éSla se jllQific3, cs por
el dprecho de nrCf"sid3d. ,Quién
duda f]ur tal individuo tiene dere-
cho a del'elltl,'r su "ida aÍln mal:ln.
do al ¡"juslo agre~or, como los Es-
tatlos tiellell derecho a ddender
su existl:lIt:ia aún ~or Inedio de la
guerra~ Pero nunca ni la muerle
en legilima tldensa pel'son:tl es pe.
ua, lli la goerra rsla debida S:iU'
('idni podl'a proclamarse su IItili·
dad en determinados casos, pero
ItlIIIC3 la juslicia 11('1 que la pro-
mueve.
;\demfl~, los más grandes crimi.
nales ¿no han presenci¡l{lo ejecu·
ciones tle pena ca pila" ,no se ha
vi:.to comu piln ha despertado en
el hombre selllimiPlltos feroces, sin
aC""Ct>nLlr ('1 amor:i la idea tic la
jlls¡icia' ¡)Id plICtlt: protlucil' f'¡
PSPI'Clilcul0 de lIlla injusticia /10(11-
l'itl,~crJlilllicllt()Sde ~llllOr al bien \'
d(' r'¡>~p"\11 ú los derechos :lj('n(ls~­
y ¿rs el mi.~rno llnico dcrc¡~IJn del
ESLado ('1 dc pCnal'?¿llo licllC la fa·
I'tlllad ll'gislaliva, )' ,d IJdo oc cs-
La rae IIlad (·1 derecho y el dehcl'
de que sr cllmpla lo m<lll(jadu?
Desccndielldo de la ICOI ia al he·
cho n'al, ¿no es cOllOcidn ('1 áSCl·to
dr UIl C:ljwllinl de pr'i:.iolles de
Londres haciendo CO/lslar f1tW tle
i67 I'COS condenados iJ prna capi·
tal il que él asistió, 161 habian
presenciado UlI:l o varias ejectlcio-
ll"~? ~I'S rsa 1..1 I'j"lllp~;¡ritllld que se
Il):!r;¡ 1'1111 ~1I i'lll'n.,jl·i,ill~ ¿'"1 :',1:1
pro hado que vell COJl ill,ll(crcll-
Anuncio~ y comunicados ~ pre
rios eOD\'eocionalu.
No se devuelven llrigillales, ni




~~ 4:,":D - Toda la correspondencia á nuestro
.. o Ad .. d Num. 352.t_8 mlD1Hra or t __ __
---¿Será abolida?
PI'Pf)Cllp:i :I('Lllallllcllle [} Ins Gil,
bicrllO:'l un ({'lila de capital imrol"
lalH:ia lndavia !lO l't'snelln por al-
~UIlOS de f'\Ius, t'uando drbía ha-
herlic l)'ls~:.tdll la apelet'ida solu·
dón, por potJcrolias fltle srall lh
l'a~olles I¡Uf' en cOlllr<ll'i ... les (lean·
:Sf>Jen.
Tralasl' de la aboliciúlI o 110 aLo·
lición de la (leila oc llIuerle.
Somo:i de.¡'itli,los ¡)blllit:iolli~la¡;:.
Tal "t'Z illnll) a ell nue:.tl'o pt'nsar
lo qur nlH'slros 1Il3e~lros opinan,
pero a sus l'aZOnes hrmos su.nado
algunas utnli '11lP- nos las (Iic131i
el selltimicl.ttl COII sus piedades,
y la expf'rielleia eOIl su; pr:lclil.'ns
siernl"'t' tlortrillales e illSll'UCli\'aL
LJ prll<J dc IllUt'I'IC es tlll e:.lado
antijurídico que a lJumLrf' solo dc
la dcfcll:i3 social pupdc existir. Pa·
ra Ill'obal' ll11estra afirm,l1'itin iudi
Caremos que la nnlad es Ulla, !JI
igual qlle las rosas son bU('llas o
mal'is en si mismas Sill acudiF' a
r'aZOlles eXII·aila~. La rerdad ('~
rscncialllll'llle lajllslicia, PllPS ~icll­
du ésta una virtud, cuando !lila
cos:'! S('a ver'dadera PII 1'1 orc!t'll dI"
la~ l'I'I:lcilHlCS dc medio t1l'1!ido:l
fill licito, srr-:i justa.
¿Qué cs t1eceS<ll'i1l la ('xiSll'lIeill
de csla lf'rI'ible pella JI:lf':! li! dc·
fellsa de las sociedadl's? TanllJi,"1I
necesaria fué cónsidrl':ltla ell la 311
tigü1load la escl:l\'iIUd, \' é.:iln, COll'
traria n los sil!!l'adns e i~lol\'idalJll's,
dt'l'et'l\os de pcrsollalidud, l'cíH'c"
sentll, en aq!lella.; sociedades quc
solo pal'3 la ~t1erl'3 viviau, UIl vcr
dadel'o progreso, que progreso ('ra
rcspelar ja vida del "cllciLlo, ;-¡i-
qllier:l quedase reducido a cS:ltl'i'l·
tf' t'tHldit'i{~lI dI' /""1:1\'0
¿Qu,~ 1':' rrlali\';1l1l4 rile tll'l:(':!¡¡ri"
", "
Lns pollticos llc I:lnda ¡¡PII/'1I la
pali.llH':~: 1111)' \'aCllllle~ par:t s;l\is I
l1it'il'mbl'c prlixirno: comprendil'll !r;1cC'r tOllo:> los alwtilfH., Y l'O el
tlo lambi,;1I 111., 'lU(' hall prlllluridn IPalacin municipal tela cllrtad:l (la
\'aC<lnte ~ InJf]1I1' /l'ltl dl'(~fHlliqtl:iI' 1':J dar ricllda~suelta a nobles iui-
tlllrantl' el Iiirllin di 1'>14·1915. ciati\';¡s) clu'q!'las.
Enterado t'l r\Ylllllamil'lIlO, en su Ln :lutori7.ildn colf'~a pl'Cl\'illl'i;11
sesiúll úllima, y dt' conrormidlltl Ila rC¡'ngido rumor'C,'; rela¡'iollados
elln los arl!ecedcllLf's racililados por con las futuras eh'cciones para
b :O:ecl'elal'ia, SP Í1¡1 curnp 1 illH'llla- cOllct'jalcs. Ol! CuanlO dicc y afir-
dn la allldid" UJ'dl'lll'nlos sigllien- mil algo y :Iurl ;r1gos ha~', pPI'O h¡:¡s
tes It"rmillos: la lal \t) 110 t/'1lA'3!lWS más cabos
Rcl:Jciol1 dc 10'5 st'ilOrcs Cllnce- atados l nos abslenemos en ab,;olll-
jilles quc:ecsan el! su cargo f'I 3t lo de todo comclllario y slllo ha-
de nit:il'mbrr de 1913, pOI' 11:1 ccnFlS público nuestro tlC'SI'O de
bel'se post'sitlll~do en 1,° de Enero f]ue sf'31 el IlUC\'O ¡\ Plltllll1liellLO
de 1910. (ccundo ell biclH's Pil;';) Jaca.
n. \lltnnio PllCY" Hrl'J.;'ll:l, nis .•
trito de la Ciudad; 1>. E'ill'b:lll Ft'-
IHlr'O Ara, Di,tl'ito df' la Ciudad;
O. ~lari;lIlo (14'1'4'>'. Sarnitif'I', Oi"ll-
diO dc In ~li~rdC(lI'di~'; n. JOSl~
Gonzil1t'z Graci;l, Oi.slr ito ile la ~Ii­
:.cricordiilj O. Olt'f;' u·i 1 1'\'ITcr Pc-
r'CZ, distrito dc la Misf'ricordia.
Vac:lntcs f¡ cubrir Cll Noviem·
hre de ,1913.
O. ~ligllPI Campoy Laplana,
Oistrilo dc la Ciudad. Iwr falleci
mil.'lItoj Frocedfa de h¡ elección de
1909.
O. ~;¡lltiago Gaslúll Gaslon, Dis-
lritn dc la Citldatl; por fa· !p"imi('n·
lO; prnced I1 de 1.1 c1cccioll L1e 1911.
~~Iiol'es. Clltlcf'jal('s f]ue t1t'iJen
Conltlillar en sus cargos:
- D. F'erl1lln Diilz (~ómez, Oislri
lo tle 1... Ciudad.
D. CillHlido L:lCIlI'I, Oistrito de
la Ciudad.
O. Julio Lacasa LaCas'), Oi:Hrilo
de la )Iisericordia.
O, E... tcban ~allz F'al:ls, Oi:.lrilO
de la Misericordia .
O, Fau:.to Abad E:.cohal', Distri-
lo de la ~lil>ericordi¡¡
A elegil': por 1'1 Oi:;lrito~ <le la
Ciudad, cuatro concl'jales, Por (,1
Distrito de la Mi~ericordia. lres.
l!ay quc rl('~il', adem¡j¡;, Otl'O
t."lIll~pjal por ('1 Distl'ilO que co
rJ'csponda pilra eompl(·t31' el IlÚ-
IIlrro de t(·('CI' dc qUl' dr'br uhllt"u
conSl<ll' el AYlllllamil'IIII', srgt.'JII d
articulo 35 de lH Le-y municipal,
rtl l'aúnl a hlllJCI' aUlllcllt;¡t1o has-
5.'214 el nll/nel'O dc I'f'bitlelltr¡;, se·
g'llrJ el último CC~}SO de población.
Se ha '~0Ilsull3t1o al sellOl' Gobel"
llaJor civil dI' la prnvinria pOI'
cual de los dns tiislrillJS rl/'cLora-
les debe rlcgirsp el l1urvo COllce·
jal, tanlo rni1ns IH'óximas clcceio-
nes como ell las sUCCSiVfl9.
ÍREDAcmo ' y ADMINISTRACION+ - JACA
Calle .Mayor, 16. l Jue,'c:; 25 SelHi('mhre dc 191_3~
SEMANARIO REGIONAL l?'<OEP:!:NDIENTE
Ano VII
Colegio del Sagrado Corazón.=
Admite internos y externosi pre-
cios módicOSj apertura del cur-
so: l.- de Septiembre.
CULTOS
M¡IfU d~ Jeora durante la umana -En la
Galednll, á las cinco l. de alba, en el Altar
del Rosario.
/>, In seis, por leñor Beneficiado, en el
mismo Altar.
AI.s fl :l' media, 7 y 7 Y112 en el Altar
•"YGr, celebra.as por tres sf'iiores canó
lIilos.
A1.. ocho la P.rroqul.l, en el Allar de l.
Parroquia.
A lal siele y medi" en el Altar Mayor de
la 19tesi~ de pr Escolapiu9
A las ocho. en el Alti:- Mayor de la Igle·
lia del Rral MonaslC"lo de Benediclinas.
A lu nueve la COD\'enLual de la S l. Ca·
IMr:!l.
Domingol "dial fmivoI - Las mismas de
los dlas arlleriOI'f'8 y ~ las 9 en el Colegio
de E.cuelas Pi". A las \) y 1[': en la Igle-
sia del Sagrado Corazón (PII. Franceses.)
11 [a~ 11 en el Carmen y ti las t2 en el al-






COli~ació,~ dIJ la dI! Madrid en ~j dia ¡3 d6
Sepf&emúrIJ delil2,
Valores del Eatado CIlIlhioll
In/en'or.
Fia corrienle .' . . . . • , ,7980
Idem no prÓ¡;lmo. . . . . . 79'85
Serie ~'. de 50 000 posetaa llomin!llc~'80'20
• E. de irs 000" "~1'60
" U. de IUS¡JO" " 8i!:'lSO
» C. de :'I.O(}O 1I >l 8\'23
" B. de 2 500" II 85 00
II A. de r>oo» II 00'00
" G. Y11. de tOO y 200 " 100'00
En dirercllles serie~ . .100.00
El Gtlbel'lladol' civil, en tloa co-
municaciúll fpcila l~ del aClual¡
ordena ti este A\'onlamienlo:.e rc-•
mil:l lllla 1'c1aciÚll~Jr los cOllceja-
les que lIL'lJell Ct·:.ill el ~i:J :31 dc
At1&lJrlj~abl,.
Serie F. de tsO.OOO p1iU. cominales .. 111'00
• E. de '!ti.oeo li I 101'01
• n. de 12.000. • ~:oo
• C.de :'1.000. " 10i'IO
" B.4e UIOO (1 .. tOI'()()
" A. de SOO. " 101'00
En diferentel seriel, . . . .' .. 101'00
Obligacione. del Te.oro
Serie A. de rsoo peselas. , " .101'00
B. de 5.006 II • ..,. 191'00
Cembio.
Lo.dre.. , . . , ,. " . . . ." .• 6'g2





TRIBIJOS REIll!IDOS OE JUEYES I JUEVES
Primera Excursión
A las tres y medía de la tarde del día 18 de
Septiembre de 1913 tuvimos la excursión que
voy a relalar:
A las dos y media salimos por la puerta del
EslUdio, dimos la vuelta al muro por el ángu-
lo que forma a la derecha y segUlnlOS por el
camino situado frente a dIcho muro, llamado
de los Baños.
Por orden del inslrtlctor. destacáronse de
la patrulla IV dos parejas para hacer el servi-
cio de exploradbn; la l. 100 metros a vanguar-
dia y la 11, lOO metros a retaguardia,con orden
de relatar al instructor todo lo que encontra-
ran de anormal.
A 10;; pocos minutos atravesamos un puente;
detras de éste enconlramos una bifurcación de
caminos y seguimos por el de la derecha.
Poco después vino el relevo de parejas.
Mas tarde la pareja primera divisb IIn barran-
co, y habiendolo sabido el instructor, mandó
a las patrullas 11 y III que construyeran sobre
el un puente para poder pasar.
Construyeron el puente con 8 palos 'l una
poca hierba para cubrirlos. La construcción
duró lO minutos.
Pasamos por el puente y acampamos en una
pequei\a pradera que por aUi hll.bía.
Hicimos en ella unas maniobras y luego re-
cibimos una explicacibn del instructor sobre la
orientación y mandb a los cuatro banderines
que clavaran estos ultimos en los puntos car-
dinales de la pradera, quedando así orien·
tll.da.
Clavamos las tiendas de cam{laila orientan-
dolas para no sufrir el viento m el Sol que ve-
nIa en la dirección del aire, pues se estaba po-
niendo.
Se davarón los banderines en frente de su
tienda correspondiente y la bandera en medio
del campamento, hecho lo cual formamos y la
saludamos.
¡\\erendamos despues cada patrulla en su
tienda correspondiente; después enterramos
los papeles y el instructor nos propuso hacer
una carrera de obstáculos, siendo los dos ven-
cedoresen las diferentes patrullas: en la IV
Quirico Aguado y Carlos I-Ieredia;en la III Jo-
sé Almuzara y Emilio González; en la JI José
M.' del Olmo y Julio Perez, y en la 1Angel
Gutiérrez y Manuel Alonso.
Concluida la carrera ;emprendimos la vuelta
haciendo el mismo serVicio de exploracibn que
(l la ida, y por orden del instructor los de la
patrulla IV nos adelantamos a paso ligero por
un sendero que se encontraba a la izquierda
del seguido por la parej aprimera,y al llegar al
punto de encuentro de las dos carreteras apli-
carnos el oído en tierra, por orden del instruc-
tor, para ver si oimos algún ruIdo de los he-
chos por los exploradores.
Llegados ¡unto al iuslmctor, éste nos expli·
có la transmIsión de sonidos por el aire, tierra
LOS EXPLORROORES J8GETmS
"" "Los amigo! del Marqués de Alhuce-
mas, aquellos Que tienen mottvos so-
brados pa.a eabulo. afirmao que todo
cuento se dijo alrededor de un preten-
dido programa es completamente in
exacto.
Mucha3 de las afirmaciones hechas
se divnlgaron, naturalmente, cou su
cuanta y razón, por un exminist.ro hOJ
romanonistaj pero que !\.uele trabajar,
de..de bace tiempo, a favor de uo Gabi-
nete Weyler.
Ya en vida dci malogrado Canalejas
se andab3 eu taiell manejos .v ahora,
por 10 visto, de lo que se trata e8 de
Ile\'ar el desbarajuste al campo político
por aquello de que a río revuelto...
Lo cierto es que en el campo minis·
terial,:l pesar de los optimismos obli·
gados del Conde Romanones, reinan
la cousternación y el pánico.
La actitud uo poco 60spechosa de
Gasset trae iotranquilell, en grado su·
perlativo, a lo'! amigos del Gobierno,
aunque 00 faltao alguuos, contagiados
por el pretendido optimismo del Conde,
que si el aotnal ministro de Fomento
crea alguna dIficultad Ilerá sustituirlo
eu lo. cartera pOI' el Ile IOlltrucción pú-
blica V siendo el Sr. Vincenti el suce·
sor de Ruiz; Jiménez.
A nadie que piense serenamente pue-
de ocultar~ele que esos 1I0n delirios de
candidato a MInistro.
En estas alturas, lo único que cabe
esperar, con dificultadel:l del Sr. Gasset
Osin ellas, es el planleamieoto de la
cuestión pc.lltica, una vez que traspase
la frontera !lfr, Poincani, pues los tiem-
pos nO elltán para más bromas
De ser cierta-y parece que lo es-
la actitud del mintstro de Fomento, ae·
vivos, ql1e se achantan sin decidirse, 1gura mente contribuilu a que los acon-
inventa cada lunes y cada martes lo de ; tecirnientos se precipIten y nada má~,
la uDión, como si fuera posible esa Pensar de otro modo, es 61>10 propio
unión mientras él tenga la dirección de de cuantos viven en las Batuecas o en
108 asuntos públicos. el limbo.
No, no hay unión, ni puede haberla. Mieotras tanto, el CocdedeRomano·
Todos los Senadores y Dipntados fir- nes ratifica su propósito de ir a las Coro
msntes del Manifit'sto de Junio, al rutl· tes y anuncia que l::i los amigos del 86-
ficar su adbesión al Marqués de Albu· tlQr Garcia Prieto lo derrota u, aunq.ue
cemas, lo hicieron, sE'gún todas las no· liea por UD VOto. planteará la cuestl6n
ticia!', con el vehemente deseo de que dl.l confianza y apoyará un Gabioete
nO se intentara aproximación algnna. presidido por el Marqués de A lhecemas,
Acatall cuanto haga el Sr. Garcia Eso es ya ponerse en tazón; pero, por
Prieto, con cuya dirección se muestran lo mismo, nadie cree en la slucerijad
cada día más elltusiasmadosj pero ve- de la promesa.
r..o con gusto que no haya asomos si- iBu~DO es el Conde para confe;¡ar su
quiera de reconciliación. derrota!
¿Puede hablarse de ella siquiera en De lo que se trata e8 de ir tirando,
tales condiciones? a ser posible, hasta las elecciones mu-
Todos los sueltos, todas 18iI noticias nicipales.
que t;asi á diar,o se publicau en los pe- Pero los sltcesos no le dejarán, ~egu·
riódlcos, hablaodo de uliión, flalen de rsmente, llegar a tanto.
los Centros oficiales, ¡tan llevar la con- 11
fusión á los elemeotos liberales, y no La Maff1Jna de ho;, autorizadamen~
8epan á que atenerse.. Le, declara que el Sr. García Prieto no
Al Conde d~ .R.omanone.. efl.t~ba re· ba hablado con ningún redactór de
servada la dtVISIÓ~ del partlOo, por L'Erho de Paris y, por lo 13ulO, ¡¡on
aquello de que qmeo mal anda mal falsas las declara::iones que se le hao
acaba. ,"b'd
El 14 d N . b 'l' d' a rl UI o,. e OVlem re ~ t.~lDOI to aVla 'l'ambiJo publica un telegrama de
~aJ¡tlote8 I?s restos. del ~.oslgne Canal~. Pontevcdra: participando que el señor
J8S, l~egó.1 la pre8Iden~la. del ConsejO Montero Rios no coosidera ajnst.adas a
de MlUlstros por procedImientos no muy la realidad la8 versionp.s dadas acerca
correctos, . ' del documento político que euvió al se·
Des~u~s " el plUS pu~o Juzgar ele s.us nor Gorcía Prieto.
prncedlml60tQS de Gobler;¡o. 4ue trilJe-
ron. como consecuenoia, la votación de
9 de Jupio, en el benado, y post6:,ior-
meote el Manifiesta ell que se estable·
ció la división.
El Oonde habla lle qne cuenta con la
mayoría de la mayorla. Si se atreve a
ir a las Oortes cosa que hay que du-
da:" el primer d:a de sesión tiene forzo·
samente que veoir la batalla en la elec·
ción de Seoretarios del Seoado y el re-
sultado, puede afirmarse delidtl luego,
sio temur a equivocacioues, seria fatal,
dEl'a~trosO para el Gobierno
y ello, ya siu contar con !os disgus-
tos que habría de dbrle la designaoión
de presid¡;nte do la:Alta¡Cámara,o cuyo







Ya tenemos en Madrid al Coode de
Romanone~, este buen epnde da Ro-
manClnes, que es capaz de transig'ir con
el moro Muza, ~Oll tal de no perder la
presidencia del Consejo de Mini8tros.
Viene disputlsto á defenderla Nmo
los caba;leros de otras edades' menos
prosáicas, defendiau el hOllor de t-U8
dam&B: con dipntes y unas.
Antes que dejar paso óG...rcía Prieto,
el diluvio. Elite es el lema de oueoitro
buen Conde.
y para animar á BU8 huestes, y rete-
ner en 8U actitud de ambigüedad á 108
- -
ImpreSIOnes
Madrid ha demostrado sus simpatías
":! su aft'Cto por la familia real, asistien·
do á los a:tos fúnebres celebrados en su-
fragio de la malograda Infaota María
Teresa, cu,o primer aoiversario de su
muerte se celebra hoy.
La bondadofa Infanta, na puede ser
olvidada facilmenteen este Madrid que
tanto la debe y en donde taotas de!di-
chas remedió.
Por eso fué tan ger.er:llmente lJeoti·
do su fallecimiento, porque la egregia
sellara estaba llamada á sucedt'r, en la
popularidad y eu el carifto de este pue-
blo, á su tia la Infanta Isabel.
De ella, con la (Jondesa de San Ra·
fael, fué la hermosa iniciativa del ad-
mirable Bazar del obrt'ro, y á ella tam-
bién se deben oLras iostituciones de ca-
racter benéfico.
Desde las alturd,g eo que vivía 00 su·
po hacer oLra Clsa que derramar el bien
á 8U &lrededor.
Justo es, por tanto, que, eo eRte día
todos la:dediquen un recuerdo sentido y
acompanen, e~ su dolor de madre, á la
excGll'a senora que fue modelo de Rei
oas, y de mujeres y qu" hoy llora la
muerte de 108 seres más caros.
mas qne no 8010 fuera uo regalo \'ues-
ttro, sino una deli~ada labor á la que
ooutribuyáis todas para que el- ugrado
símbolo de la Patria,al salir de la oari-
cia de vuestoras mano!!, lleve el aroma
de vuestora &.Ima de mujer, de mujer
virtuolla, de mujer abnegada, de mil'
jer, en fin, y que por lIer alma vuestra
es alma rie aogel tambiéo.
Esperamo!! de vosotras la realiza·
ción de nuestro pen!l8miento para ha-
cer una fieiJh, grande.,l día que termi·
neis vuestl a labor.
Y, quien sabe, 3i allá, al correr de
los afias. cUllonio ya bayáls sentado
vne!itraslindu e inquietas oabeoitu al
arrullo del amor y del hogar. quizA on
día al regresar de una fiesta grande,
que habrá entonces tambicü, y de la
que volveréis elJ~usiasmadllos después
de haber visto a vuestros hijos de&filar
bizarroil, caotando el himuo del explo-
rador, cuando ya eo vuestra casa coo-
templéill su gallarda apostnra con su
airoso ul.liforme de QOY'ICQ'J,t, y al qui·
taree 8Ull arreos de campo, le beséill ca-
rinoS'as en la frente, donde n080tros
queremos qt.e solo asienten Ideas no-
bles: 11 Hijo mío -le digáis, queriendo
oon vuestra oaricia llegar a su íohli-
genoia, deseando que comprenda vues-
tras palabras oon la,s 4ue queréis iJe·
gar a su corazón-hijo mio,fíjate bien:
eSa bandera ante la que aoabas de pres-
tar tu prom asa de sar siempre bueno,
la bordó tu madre sieudo joveu oomo
tú n ·
Una larga vida da felioidad conti-
nua Fara qo.1e veais realizados vues~ros




A las Sritlls. de Jaca. Angeles Val-
de!:', Andreina Bovio, Asunción Laca-
SIl, Avelina Lamartin, Benita Cajal.
Carmen Gutierrez, Concha Laguna
Carmen Lamartin, Concha Raldlia;
Dolores Olaz, Elena Lafuente, Emilia
Valdes, Elena Barrio. Isabel Barrio,
lsabela Teresa, Josefina Belio, Maria
Gonzúlez, Maria Herrero,Maria Miar,
Maria Quintilla, Mercedes Garda,
Natividad LacaS<1, Pepita Martin, Pe-
pita Dominguez, Pilar Lacasa, Pre-
sentación Solano, Tercsita S. Cru-
zat Victoria Langa y Aurora Zarar-
cibal. (1)
Nunc&. más grata que en la ocasión
pre!ente, la tarea que se impone el Co·
mlté local de "Los ExplOrador"lll de Es-
pana,., al redactar esta carta. que co-
mo véis, se diflge 9. vosotras, lucida
represfontaoión de la juventud femeni-
na de Jaca, ramillete hermoso en el
que contemplamos admirados, la5'deli-
ca.das y variadas formaa que toma la
belleza humana eo el sexo débil de
ouestra ciud",d.
Vamos á hablaros de los Explorado-
res que organizamos en la población.
Son la Otra fumpática mitad de la ge·
neracióD qu'\ fOrmáis con ellos, y que
encauzados pO. "us iostructores por
la senda del bien, caminan como es
" , 'oonslgulente, por vía paralela á la
vuestra, ya que bace tiempo marcháis
por el caminO de la Virtud, y viajeros
todOs de l. vida. sorteáis en vnestra
maroha las dificultades ye8oabrosida-
des de ella.
Queremos, y tlS it.vita os á qne co-
mulguéis coo nuestros e:r:ploradores eo
la amplitud inmensa del Ideal que pre·
side IR instiTucióo, porque sería on
gran error ee U080troll perseguir una
Idea oualquiera, sin el el apoyo y S08·
tén de la mujer 'ya que no bay obra
grande, obra 8ubllme en la historia de
la humanIdad, que en Sil iuspiración
no tenga 8U ongen, en su abnegaoión
Illl fUlldamento, en IHl virtud BU forta-
lez~ y en 8U amor l su alma y su dura·
OiÓll.
Para haoar efectiva la oomunión es·
tal y puesto que nuestra sociedad tie·
ne pOr Ideal el engrandecimiento futu-
ro de Ellpaflll.. este Gomlté os propone
que re~aleillá los f'xploradares de Ja-
C'", su bandera, y en bandera- qusierd-
111 El Gomite sienta cn el aln13, no co
nocer 105 nombres de lodas 13s señoritas de
Jaca, )' rllega á las que 00 figuren en la de-
diCUClfla le den por inc!uídas en ella pues pa-
ra lodas, sin exclusión alguna, es su ruego y
la carta.
citj los cl'irninale¡; rn[¡sconlUmaces~
~i a~e~13ó\ razones sumamos ese
sClllirnirllLO rO!llpilsi\'o y tle pif'llad
que el t1rsgl'acJado, y m:lS el que
delinquió, d('be inspirarnos; si re·
cOl'damos la mh:.im3 cristiana de
que «Dios 1It1 quicl'c la muerte tIel
pecador, SIlIO que se cOlwicl'ta y
\'¡yan; <;i I'f'fl¡'xiunamos sobre nUt'S-
Ira Ilaqurza, y comprelldrtllos ('o
1I050tros mi .. mos juslificablp. un
monH'olo dI' olll'rcaciún que ha de
3CQITCarnO:i aflir('irin y t1cs¡.?;racias;
si rrpasamos J:.¡ 1Ií..IOI'ia y 01>5('1'-
vamos que IllI Hí'Y rliope abolió
la pena de 1Il1ll'l'te, y que ulIa au
loriclaJ como ~an Be! nardo la com-
batió como in .. litllcirin cnnlraria al
espirilu drl Gristiallismo..... ape-
tezcamos llf'jZlIP. el rrlit. momento
de .su d('s3pari¡'ión en los Códigos,
y ClIlOIICCii CI'{'CI'cmos \'idr, por
esa sola cil'cunslallda, Cll cl siglo
del prO~I'('SO y dI' la civilización,
e,
Jaca y Sepli~mhrc de 1913,
•
En Madrid, d<lDde reaidílli, falleció re·
penticalDente el día L1 O Miguel I!'e·
rrero, di putada pOr el distrito de Fraga,
reputado médioo y presidente del COI1'
sejo de admicistTII.oiÓn de la «Editorial
Eipartolu, vulgo lItrustll periodíst.ioo.
De8nanlle en paz.
SE ALQUILA degde Ju fechu, la cusa
númef{j 7 de la calle Mayor TIene ba·
jos propios psra tienda. Iorormaráu eo
esta imprenta.
D. Domingo Badia Salazar. dignísi·
mo jefa de ia eitaoión férrea de e8ta
Ciudad nos comunica en atento
B. L. iJi. circulará hoy por última vez,
en el año aetual el expreso qoe ba rl'ah·
zado el servioio de verano entre Zara·
goza y Jaca.
=
u!) comaodante de Infantería, don
Florencia A Palacio, lanza en le pren·
sa de Zsra¡,roza. la idea de que AragóD,
al celebrar la fiesta de su Patrooa la
Virgen del Pilar. debe teoer uo recuero
do para SUi hijos afect,s al Ejército de
operaciones en Africa.
Loable a loda~ luces es el propósito
del distinguido militar y a bueo segu-
ro que ea el alma colectiva, eo el pueblo,
eocootrará eco favorable y apo),o deci·
dido.
Nada más consolado. para el Boldado
que en loengas tierra88ufre lo! rigore[l
de la guerra, que no rf'cuerdo úe 8U6
paisano.i, SIquiera sea humilde y seuci.
110.
compuesta de linos se!enta cocbe,: vie·
ne con los expedioionarios el alcal.le
de la clt.atia localidad trancen.
Jaca e!! una da las oludadel de rula
y é>lto no!! brioda ocasión para pAten·
tiz ,r nuestra galaotería ofreciendo á
los l'xpedicionarioll, algo que les óbli-
gut" á permanecer entre nOlotros si·
Go¡era ulJas hor!l9. Así como asi, figu-
nn entre ellOll peuonas de gran predi-
~amento y podría serna! provecholo
00 oambio mutuo de impre810nes con
vistas al Canfranc, de donde todo lo
espflramos y hacia donde- convergen
las miradll.ll anbelpsas del resurgir de
la montana.
Víetima de peltioaz y dolaron en-
fermedad, el Jueveil ultimo falleció eo
e8ta ciudad el Inteligente iudustrial
D. Ladislao Mart.ínez Desoanse eo paz.
Procedentes del Regimiento de Ara·
góo, se hau incorporado Il est.e de Ga·
liuir. 49 solJadoll de los 55 que Je han
oorrespondido al realizar la nivelación
d~ fuarzas en lol. cu ..rpos dllla reglÓn.
Galtoia a su VeZ ha dado nn corneta al
Infante y uu eduoaudo de corneta a
Cantabrla.
Eu IL19 exámenes q'J9 act.nalmente se
verdioan en el In.tit.ut.o de Huelloa, ha
obtenido en Hu.toria Univerilal 111. ca·
lificación de notable, el llimpli.tiov ex-
plorador Fernando Bretón alumno del
profesor d<J Esta escuela aaoivnalllalior
Palaoio, á quieu lo mismo qae á suB
padres, felieitamoll cordialmer.te.
El primer t.eniente de Carabioer08
O. Gnstavo B'Jeno ba sido tt"81.d~do
de Huesea á Tsrrrgooa; el primer t.e'
lliente O Rafael Gua', de Tarragona
á Huasoa; el.egundo t.eniente D. Vi-
'lente Gareia. de Hue8ea á Murcia; el
st'gundo teoieate D. Santiago Eernán·
dez. de Barceloca á Huesea, y el .e·
gundo teniente D. Felipe Atomi, de
HUtl!fca Ii Orellse
• SE ARRIENDA el p so principal de
Ila essa número 10 de la calle del Zoco·
1tín. Razón eo esta Imprenta.
Tlp V,la de R Aoad M,,)'or, 16
Nos complacemoll eo llIaodastar á
uue8tros leotores que, reunluo~ YlI 10l!
t.rabajoi que bao de figurar en el al·
bum pue ",e dedICa al IlulItre Prelado
Jaaetano, 8e activará ouanto 8ea p081'
ble la edIción del libro, para que á fi-
nes ,tel mes de OJtubre pueda ver la
luz ptiblioll. PoISIlU de dvllcieotos lo.i
esanto., qne formaran un precioso vo·
lnm¡ln, connituy.m'lo junto!' uo eiLU-
dio complet.o de la persooalidad del
Excrno Sr. D. Aut.olín López Pel"ez
~n 188 diversas manifestaciones de su
vida.
lion el fin d~ que obra tan notable,
frutu de e~(llarecidos talautoB, poeda
adqulrille por poco precio. y sea &si
admirado, respetado y querido, de to
do!!, 01 vt!rdauero amIgo del pueblo, el
defenllor de todas lall clases 80clales, al
Apostol insigne de la 19le~iol, se admi-
tirán donatn'06 6n met.álico y 80ilCrip.
cionell al hbro·album en la Redacoión
de llLa. Aurora del Pirineo~. E~cualall
bas de Jaea (Huesoa) basta el 31 del
próximo mes de Octubre.
Los donativos de fueu J~ Jaca, pue·
den mandar~e por el Giro Postal, .0·
bre monedero ó GIro ~útuo.
-----~~
Milagrosamente no hubo que lll.men-
lar uo serio disgust.o lIn el tren eorreo
asoendente del .Iune8 último, En un
vagón de tercera, prodlljóile por roce
de las rueells en el eje, 8eguD 8e no~
dice. incendio ameuaza.dor quo fué á
tiempo advertIdo por los villojeros. Pro-
dujolJe, como el consigulenle, inlenso
revuelo que acallaron pront6meote con
ID inter.enoiÓo rport.uI:U, los emplf'&'
doa del férre-o coa voy,
Diceu los peri¿dico" qne procedente
de P.. u, veudrá an el mell da octubre á
Aragnn una caravanfl dI:! lI.utomóvl1t:lI
Gacetillas
ciudad, IAurora Mart.ínez. ilerman"
del M 1. Br 1) P.blo Oh'gario Marti·
nez, Ct\oónigo MoIgllltral de esta Sanu
19le8ia Catedral,
La boda se celebrará en la primera
quiucllua del mas próximo.
-b-:o I1S0 de ree¡¡lIl1it. Balió ~l viernell
último para su paii natlll, Orlhuela,
el M L Sr. D. Antouio Lafuente. dig-
dlrlad de ebta ~ 1. C
==De Sil excur~ión veranipga, ban
regre8ado: O. Pablo Olegario Martínliz;
D. Juan Laea!ll, dlplludo provincial,
D. Julio Laeau, eonoejal de este Ayun·
tamier;to, y 8U bella barmaua Pilar.
==Hao salido:
Par(l Z-aragoza, lu bella!! llaiioritu
Pilar LÓpez y A\'elin~ L!l.martiu, y
D. Luis Domas.
Para Barce:~lna, la angelicf\l y dis·
tingulda lIeñorita Laura T)fl.rdiéll.
Para Vltlencia , D. Miguel Vidal y
famili".
-U~ su casa de Bleseu, donde ha
pll.sado la temporada eatival,!le ha tras-
laJ,do 11. Tremp, 811 re.iidencia b~bitual,
nlleillO querido amigo y tlutigno com-
pai\ero U. ~nrique Lalaguoa.
=EI Comité local de los Boy-.cout$,
ba dllltinguido ti nuestro dire('tor don
Manual 30lano Marco, con el nombra
miento de Socio de honor de IU8t.it'l·
ció o tan patriótica. Agradecemoa a lo!
exploradores su fina atención y no be·
mOl de hacer prota!ta alguna de nue8'
tr08 eutusia8mos y cariñoll por ell08,
toda vez que pruebas bien p3t.eotes
tenemos dada8.
=Eu 108 examene8 reoientement.e
celeb(ndos eo el Cooilervatorio de Mil.'
drid, ban obtenido las clIliticaoic.nell
de sobresaliente las bermallas Conaha
y Clara Martíoez, hija de nuestro ami·
go 1). Basilio Martínez, en cuat.ro curo




NOTA DEL JEFE DE TBDPA
Valor pedagógico de los ejercicios
Carnet de sociedad
El mntes últimu entregó á Di08 8U
alma, D, Angal Membnllera Baltrán,
i1ust.rado capitán de artillería afec~) á
l"s fuerzu en uta plaza destacada!'.
El Sr. Membnllera ba bajado al se-
pulcro joven, muy joven; á 10835 aúos
de edad, circunslancia éita que uni·
da á 8US excelentes oondiciones de oa-
factor y calJaHerOI!lad , ba hecho al qua
•u muerte sea muy sentida por ouan·
tos le trat.aron y conocieron.
A su VIuda, hIja y damall daud08,
signlficamoa nue8tro dolor por la de"
gracia que les aflige.
-Con toda feliotdad ba dado á luz
uo robusto nlúo, la disliuguida dama
D. LaDra Mur, espo81 de nuestro bnen
amigo D. FraoCl~eo Leaote, diligente
s¿cretr.r1O de este Ayuntamll'oto.
Eoborabuena.
-Se ha concertado el enlace matri-
monial da la l),preoiada seftorita de esta
-~ ••••_.><~-----
Ejercicios de orit:ntación.=H:ll IDUS
comúu la falta de ~'.os ejeroioios en
el estudio de la materia geográfioa y á
nadie se le ocult.ará que todavía e:a:is-
t.en=por de8gracia -esos aotiguos mé-
todos que obligan al oirtl) a aprender
lol!' 6Iltrecbod de Ocoel!.uia o los lagos
de Asia, que probabl¡omente no ha de
\'i.iltar,y desconoe, en cambio, la or,en-
tación de su VIvienda o los limile! de
la poblacióD en que r,u:ide.
La Umpieza, nota carActuística de
los exploradores -Ya el Código del
explorador, eu su articulo 10.°, meu-
eiona eHt.a oualidad como e!encial e¡:;
~l boy-scrHtts y eu las exoursiones se
le~ aco8t.umbra á enterrar los papeles
ó desperrllcl08 de hiS meriendas, an~e.o
da leVl'llltar el vivac, borrando de es~e
modo t.oda buella de campameoto.
p(lso' de los ríos -Ej&r<Jillio de UD
\'Blor muy cOlllplej(), por tener que po-
uer el 011\0 e-o funcióu tt>Ja su actIvi-
dad: la fí~ica por el e~foerzo necesario
para el acarreo de materiales y rOD8'
trucción del paso, y la de la volnutad,
por uectlsitarla muy tenaz y persisten-
te basta ver t.~rmlnada la obra. que es
á ~u vez fuent.~ de saludabla orgullo y
satiBfacción,l:tI cont.emplar el obsta-
culo vencido por su propio e~fuerzo.
LA UNlON
otra prueba en el mismo sitio, siendo t8mbíen
descubiertos. Después de efectuada esta se-
~unda prueba, tocaron reunion, bajando todos
lunios it un pequeflo nono en el cual nos espera·
ban los exploradores de la primera, que no ha-
bran llegado ha,;ta donde se efectuo la prueba.
por ser los mas pcqueflos, y junto COn ellos el
Presidente del COl1lit¿ Sr. Rubfn de Celis. Al
ir á merendar á dicho llano, nOs encontramos
con lino zanja de cerca de un melro de profun"
didad por IInoll setenta centímetros de anchura
Que nos crulaba el paso. En segnida se nos or-
denó formar "n puente con los palos, ulla vez
hecho lo cuol, fuimos por el pa;;ando. Despué.<;
que hubieron atravC58do lodos y se hubo dC$-
hecho el citado puente. se procedió a instalar
el campamento, y eu el momento de saludar la
bandera nos retrató el Presidente del Comité
Sr. Rubín de Celis. A conlinuacion se nos en·
seflo la manera de orientarnos par el reloj. y
una vez que se nos hubo explicado. nos man-
daron merendar_ El Sr. Rubin de Celis saco
una fotografía de los Sres. Instructores y del
Sr. Brelón. Acabada la merienda fuimos a be-
ber li unn acequia que cerca de allí habia. Aclo
seguido !le mandó desarmar el campamento y
emprcndill10ll alegres el regreso por el misma
camino qu¡> habialllo~ recorrido il In ida. .
En resumen: unaescursi-í .¡re, simpatica
einstructivn. Mil plácemes á los directores de
ella, Que tan perfectamente la organizaron,
aVÍ\'llndonos el deseo de nueva" y más impar-
lallles aun, que conllnsia L'soeramO!l.
¡Vivan losexploradore>! ¡\)ivan! ¡si! ¡si! ¡¡hu-
rra!!
111 Y IV PATRULLAS
Habiendoseme di¡:tinguido con el encargo I
de relatar lo acaecido en la e1Cur:;ión del do-
mingo último, referiré con la brevedad po"ible
lo principal que de ella merece registrarse. .
Salimos a las dos y media de la larde en di-
rección al portal de Baños; negados al cual y
después de una pequeña parada 1I0S dividimos,
marchando la L y 2,' patrulla al mando del
Instructor Sr, Zararcibal por el cnmino viejo
de Zaragoza, y h¡ 3.' Y 4. por la carretcrn del
mismo nombre nI mando del Jefe Sr, Plllncio.
Al llegar al kilómetro 100 de la carreteril se
empero la primera prueba. Con~istla esta en
apreciar elliempo invertido en recorrer un ki-
lometro a paso de explorador, ó sea recorrer
la distancia comprendida entre el :kilómetro
160 y el kilornelro 159 á paso ligero y gimn¡Í:;-
tico, tardando en efecluarse esta prueba 6 mi-
nutos. Después de un pepueño descanso pro-
seguimos nuevameme la marcha, ha,¡18 que al
llegar al puente de Zaragoza nos indicó el se-
i'lor Instructor buscAsemos un sendero situado
ti la izquierda de dicho puente. Una vez que
fue encontrado, marchamos por el ha~ta llegar
nuevamente á la carretera. Proseguimos la
marcha y al llegar ¡\ la Caseta de camineros se
nos explico la manera de poder apreciar sobre
IIn terreno las distintas huellas que en él impri-
men los diversos vchlculos, cada enal según
su género (automóviles, carros, bicicletas, et-
cétera), osi COlllO las de las diferentes clases
de animales (bestias de tiro, y demás). Acto
seguido se nombró una pareja de exploración
formada por el guia de la 4.' y n.o 2 de la mis·
ma. Después de un carIo iutérvalo de liempo
se mandó relevar esta pareja ~r olra formada
por los números 3 y 6 de la 4..En et¡te ¡n~tame
se nos unió el Sr. Bretón. La ultima pareja dió
aviso al instructor que por el camino "iejo de
zaragoza se "eia la de exploración de la 1.' ).
2." patrulla. Al momento se formó olra pareja
compuesta por 108 numeras 7 y 8 de la ".', los
cuales dieron a\'iso de que ademas de la refe-
rida de exploración se derivaban las patrullas
al mando de su instructor. En seguida se nos
mandó marchar para ganar tiempo por un sen-
dero que conduce otra vez á la carretera. Ya
en eUa nos mandaron ocultar en un bosqueci-
llo Que cerca de al1i habia para ver si al pasar
por nuestro lado las patrullas 1.' y 2.' descu·
brian nuestra presencia en aquel lugar, pues
el menor ruido ó la más ligera conversación
les haria conocer que alll nos ocullabamos. A
los pocos momemos aparecieron en la carrete-
ra los exploradores de la 1.' Y2.' patrullas los
cuales tomaron el mismo camino que momen-
toS antes habiamolil tomado nosotros.
El explorador Quirico Aguado, que había
quedado escondido en la parle próxima a la
carretera, nos dió á conocer que venian á bus-
camos los exploradores de la segunda y algu-
nos de la primera. A los pocos momentos de
estar buscándonos, descubrieron nuestra pre-
sencia en aquel lugar, por una ligera conver-
sación que sosten/an dos exploradores. Se hizo
yagua, hecho 10 cual proseguimos la marcha
los de la patrlllla~ IV hasta llegar al próximo
puente, desde el cual hicimos dos mamones de
piedras, para poder pasar.
Verificamos el paso enjuto del Tlo y conti-
nuamos el camino)nterrurnpido.
Al llegar frente nI paseo de Alfonso XIII se-
guimos por el elimino del glasis, haslo llegar 11
In era que se encuentra en su final.
En esta IIcllmpamos como anteriormente y
después de un rato de descanso, levontamo~
el campamento y regresamos a Jaca, entrando
por 105 calles de la dudad cantando el himllo,
hasla llegar II la Escuela Nacional, donde !<e
recogieron todos los útiles que habialllOf; lle-
vado y nos retiramos a descansar.
V¡RGILlO AGUADO FFJ.lX PASTOR
Nos reunimos II las dos en la Escucla salien-
do formados aloa dos y media, recorriendo
algunas calles deJaca hasta lIel:{ar al portal de
los Bailas. La I y 11 patrullas se fueron por el
camino viejo de Zaragoza y la 1Il y IV por la
carretera nueva' hicimos un pequeflo descanso
en el 2,0 puente de la carrete~a ,'ieja hasta que
se nos reunió nuC§lro quendo y re!;pelable
Presidente, conlinuando el camino ha~ta la ca-
rretera nueva donde se adelantaron José Ma-
ria del Olmo Manuel Alonso y Lucio Diaz
Aguado campo traviesa hasta salir por otro
laao de la carretera nueva dende se adelanta-
ron Josá .\\aria del Olmo ¡\\anuel Alon~o u ver
si desde aquel 0110 se dh'isaba la 1II y IV pa'
trulla que estaban emboscada a los cuales des·
cubrió Lucio Diaz·Aguado Que se habia queda-
do en la carretera y ya juntos todos nos fuimos
iÍ la tejeria de Larbesa donde hicimos el cam·
pamento y merendamos sacando unos cuantas
fotograflas. Subiendo otra vez a la carretera
nueva y, entrando en Jaca po(las m¡smR~ ca-
lles después de una tarde esplendida.
MANUEL ALONSO




parlicípa a Sil apreciada clientela
<¡ut' 113 IrHslatlado su Obl'(H.lor de
la calle Eeh.garay, 9, a l. tle Be·
lIido, núm. 1, tienda rrenle a la
primera lie eslas calles, donde ('5·
pt'ra conlinllar m('reci"lldo el ra





SUClll',al e1S Jaea: Oalle MayDt', núm. .i6
DIRECTOR
Orificaciones empas t('8 y-extraooio
lles sin doloC:con :instrumento6 moder
nos. Colocación de dientes y dentadur.a,
por todos 108 sietemB8.
Dientes :desde ó pesetas, dentadDlU
desde 100.
Reforma j' compone las dentadural
inservibles.
Se hospeda en el llHotel de la Haz"
de M' RIANO MUR.
Su:gabíuete fijo, Coso 67,2.", junt.o
a1.'etro Principal y Banco de Ksa
'a-












Int.erés a y 112 por lOOauus!. Impo-
siciouee y reiotegrC>8 t.odos 108 dla!!,
desde una pneta haKt8 diez mil.








· 2 12 por 100 looa
· 3 por 100 aoa,,\.
· 3 J '12 por 100 anual
DEPOSITDS
A 3 meses.
A ti ruese~ .
A un año.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facu 1tad de Med ici na de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
T R.! BAJ08.- A. parat.ol art.í~t.ic08
en oro, sist.ema W,.idqeUio,.k, fijol. Den-
t.ad uras ~om plet.as y paroiales i preoios
muy Iimitado8.
Clínica en Huesc_: Vega Armijo Sj
montada á la alt.ura delu primenl do
Madrid.
Est.ará en JaDa el 17,18 y lQ del aDutal---
BANCO OE ARAGON
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUE8CA
P01J. LA MITAD de su valor ee ven·
de nDa escopeta belga, de '1 oalloner,
central, oalibre I~, casi nueva. En aeta
Imprenta darán razón. .
OCA81ON._ Se vende nna estufa
"Tortuga" en muy buen uso; oon too
dOI 811S accesorios.
Majo:-, 43, 4," derecha.
Se ven.den acciones de
«LA HISPANO-CANALlZA »
Razón en esta imprenta.




QA ARU[U¡NDA el Patrimooio q"eU II r D. Antonio Lalagn·
oa pesee en Biescafl, junto y separado.
Para tratar dirigitlie a su dueno, en e~
mismo pueblo
l
En declh'o y en loda clase de valores sin
t:obrar derechos de cuslodia.
Prestamos biDOleearios sobre Docas rus-
tiras y urbanas 'por cnenta del Banco Hipo-
tecario de Espan¡¡,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortí'l/lcione~, des-
cueolo de lelras sobre loou 1.11 plaza. del
Reino y I!:xlraogero
r.ompra y venta de monedas de oro y bi·
lIelfs extranjeros.
Gartas de crédito, giros, chequea y órde·
nes telegrafien de clltraga
Gompra y venla de valore•. Ordeues de
Bolsa Presnmos sobre valores. Cncetas de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservación de valores, documen-
lOS de iDt{'r~5, dinero, alhaj;ls, ~aloree
etc., eLc.
Caja. de ..{~hor.-os
Se admiten imposiciones al tres por cien-
tu de interés anual desde una I'll&ela hu-
ta 10.000.
Los imponenles de la Caja de Ahorros dlll
Ibnco tiencn la ventaja de poder hacer SUI
imposiciones y reintegros todos lo, días, en
Zaragoza y en cualquiera de sus Sucursales
ó Agencias establecidas en varia~ localidades
de la Región, auo cuando la librda de que
seao poseedores no la hayau sacado en la
Oficina de la loralldad en que se hdllen.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Representante, D. FELIPE MUliO.
JI \ rOl\. 28
DI AS FESTIVOS
De ]0 á 3 de la larde
,
CAPITALES EXTRANJEROS
DI AS ~Q FF.STI\'OS
De 1] á ] Yde 3 á 5
COJIEI\CIU DE JO~E LA~A~A lP1EN~ JACA
Consultacle Cirnjía gcueral Y, Eufer-medades de los oJos
á carg'o de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Eníermedades' secretas--
liaras de visita: de 10 á una y de 4 á 5. - Calle de Lanuza, 15 y
]7, pral. (Plaza San Martln) HUESCA,--EN JACA el 2,' y 4,'
domingo de lodos los meses, HOTEL C, MUR, de 9 á 3,
LABRADORES
¿I.!UEREIS superfosfato garautizado 18120, rn sacos
de 50 kilos vel'dad y mejor elaborados?
Compl'ad marca SAINT-GOBAIN (fl'ancés) en íos
ALMACENE:::; de EL SIGLO, úuica casa en Jaca que
lo tl'ae directamente de la fábrica,-
VDA. DE SANCHEZ-CRUZAT
MAYOR, 15 Y OBISPO 1 Y 3,
ESTRICTA PUNTUALlDAD AB:lOLUTA RESERVA
LA UNTON





de ],,, ]]..,pIICI" de ,In" y Consulta de C.·ruJ"'.aFaclllutd de Medicina de Madrid
';/f E:'<FERMEDADES DE LOS' OJOS
l\,[atdz)' Venéreo,.ELECTR1CIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, NUM. 16, JACA
CEJI E'iTOS
C I.\IZO~
y C,I 1\ 1\0'i E"
lll~EI\ALES
Dámaso Iguacel Lacasa Calle ~~~;,eu,lo
En esta antigud casa se vende exclusivamellle el tao conocido como solicitedo
yeso de la fálmca del Sr. lIootl'stroc, de Tardie:Jla Cementos naturales de la fá
brica ('EY DE de Castl~1I0 de Jaca, tan acredItados. Portlaod :iP. la8 marcas LEON
y CANGREJO Carbones mloerale,:; asturianos é inglese:!, deiumejorable proce-
dencia y calidad. 1 ,,_.
Cok de varias clases ~:a~~~~t~~2~:¡,o kJlos
SI~llif'lItll) mi Cll·tllmbrf~ de años anlrriorc.ii, I1'1lg~ gll.,.lu ('11 o(l'ecer
a los Iahrador!'.; ,'ll ~('rlt'l'al, para la siembra dt' aveza:'! ) lri~os, 10'5
ABO"O~ ~11\'En \I.E5 que l('n~o en alll)ac\~n, de las marcas mas co-
::ot'id,:!S ) aCl'rdiullla.,. .
E'laS son ,le ~,II'iT·GOB 1I'i (franeé,), Sres, COl\EI.I. 1, "GEI.ET
YC.a, y "'I'f·S. r\ 'IBltO";)' VILLAIl.ROY.\, úe Zaragozaj Indos recien
llegados dir:-oclarncnlc de fahrica.
Escriblr .con detalles a DO~ ROBERn RAGHm¡
fOR\IACIO~ ~~ ~~CI[~A~~~ nlPORTAmS
APORTA~DO EL WlTAl ~f.C~~ARIO
Condiciones ventajosas sujetas al tipo de intel'és osci-
laute del á al 6 por 100 anual y á la duracióu dc los
préstamos de DIEZ á TREINTA anos===--
-
